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Про наявність природжених вад селезінки та варіантів її індивідуальної топографії написано багато. Не дивлячись на це, у доступній літературі зустрічаються тільки поодинокі спроби пов’язати причини та механізм виникнення природжених вад селезінки з порушеннями в ембріональному періоді розвитку.
Для з’ясування особливостей перебігу процесів диференціації та відмежування закладки селезінки від стінок дорсального мезогастрію вивченно 35 серій  послідовних гістологічних зрізів зародків та передплодів людини.  Використано  загальногістологічні методики дослідження та виготовлено 2 графічних реконструкційних моделі селезінки і суміжних органів. Саме у передплодовому періоді розвитку закінчуються формоутворюючі процеси більшості органів у тому числі й селезінки. Для селезінки це є критичним періодом можливого виникнення природжених вад та відхилень від нормального розвитку. Внаслідок  навіть  незначних відхилень від  нормального ходу ембріонального розвитку, це може призвести до виникнення природжених вад та варіантів топографії.
В результаті проведеного дослідження встановлено,  що зачаток селезінки вперше чітко виявляється у зародків 10,0-13,0 мм тім’яно-куприкової довжини. На даному етапі розвитку він розташований у товщі задньої брижі шлунку і  починає відшнуровуватися від стінок дорсального мезогастрію.  В середині переплодового періоду біля країв зачатка селезінки виникають глибокі борозни  і  щілин. Не дивлячись на те, що явище це цілком фізіологічне, названі борозни і щілини інколи бувають настільки глибокими, що частки органу  повністю відшнуровуються від материнського зачатка, зберігаючи при цьому свою власну судинну ніжку. Ці відшнуровані частки органу, а також селезінки, закладені декількома зачатками, в процесі розвитку проходять стадію фізіологічної редукції, і розсмоктуються. Під впливом несприятливих внутрішніх і зовнішніх факторів процеси редукції можуть порушуватися, що призводить до утворення акцісорних селезінок,  що ми спостерігали у передплодів 3,0 і 34,0 мм тім’яно-куприкової довжини.


